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Rohman, Taufiqur. 2016. Increase student interest gifted underachieving 
(underachiever) through group counseling with peer group techniques in 
class VIII smp 1 kalinyamtan jepara school year 2015/2016. Thesis. 
Guidance and counseling the Faculty of Education University of Muria 
Kudus. Supervisor I Dra. Hj. Sutarti, SE, MM, Supervisor II Indah Lestari. 
S.Pd., Kons. 
. 
Keywords: Interest Gifted Student Achievement Low (underachiever), Guidance 
Services Group and Peer Group 
 
This study aims to: 1). Describe the learning interest underachieving gifted 
students (underachiever) through group counseling services before and after 
getting guidance services group in class VIII SMP 1 Kalinyamatan Jepara 
2014/2015 school year .2) To find an improving learning underachieving gifted 
students (underachiever) after a given group counseling services in class VIII 
SMP 1 Kalinyamatan Jepara in the academic year 2015/2016. 
Underachiever is the gap between the academic potential with 
performance results, causing a condition where a person is not able to achieve the 
learning outcomes in accordance with their potential. Guidance Group is one of 
guidance counseling services that enable learners (clients) an opportunity for 
discussion and the alleviation of the problems experienced by the group dynamics. 
Peer group or a peer group is a group of peer students who succesfully where he 
can interact. Then the hypothesis that the researchers made was with a group 
Guidance peer group technique can increase student interest gifted underachieving 
(underachiever) In class VIII SMP 1 Kalinyamatan Jepara in the academic year 
2014/1015. 
This type of research is Action Research and Guidance Guidance with the 
subject under study is the eight-grade student of SMP 1 Kalinyamatan which has a 
low learning interest (underachiever). The independent variables in this study is 
the group with technical guidance services Peer Group, while the dependen 
variable is learning interest underachieving gifted students (underachiever). Thus 
researchers PTBK in the implementation of group counseling services to be 
carried out with two cycles each cycle consisting of three meetings. Data 
collection techniques using observation, interviews and documentation. Data 
analysis performed in this study was descriptive qualitative to analyze the data. 
Classroom action research guidance and counseling is done through 2 cycles 
(cycle I and cycle II) each cycle 3 times 3 meeting to discuss the material with an 
allocation 45 minutes. Data obtained from observations made directly 
collaborators.  
The results showed that the students interest gifted underachieving 
(underachiever) before being given the service was 26% (very low) of the total 
score of 107, therefore, the low interest student learning gifted underachieving 
(underachiever) However, after given guidance services group with techniques 1 




the total score of 427. Furthemore, in cycle 2 improving learning underachieving 
gifted students (underachiever) that is equal to 29% from 43% cycle 1, be 71% 
(High) of the total score of 769.So improving learning underachieving gifted 
students (underachiever) 45% of the pre-service 31% (very low) to cycle 2 to 73% 
(High). Improving learning underachieving gifted students (underachiever) Based 
on the discussion and analysis of data, researchers can conclude that the group 
with technical guidance services peer group can increase student interest gifted 
underachieving (underachiever) in class VIII SMP 1 Kalinyamatan Jepara. 
Thus the hypothesis is acceptable because it has met the indicators of 
success. Seeing the field findings, researchers gave suggestions to: 1. For the 
Principal, the results will be very useful for the stokholder primary school are 
principals in taking the school's policy, especially with regard to guidance and 
counseling services group, 2 For the tutor, can be used by teachers supervisor as a 
reference in implementing guidance and group counseling with seriously and can 
be used as an alternative to direct students, 3. For  students, through the results of 
this research can be used as prevention efforts so that students do not experience 
an underachiever. As for the students who have received appropriate treatment 
underachiever contributing factor, 4. For next research, researchers realized they 
humility in some parts of the group with technical guidance services Peer Group. 
For that is expected for researchers that are pleasing to continue the development 
of the provision of measures in an effort to increase interest in learning 
underachieving gifted students (underachiever) to be more selective and better to 




























Rohman, Taufiqur. 2016. Meningkatkan minat siswa berprestasi berbakat 
(underachiever) melalui bimbingan kelompok dengan teknik peer group 
di kelas VIII SMP N 1 Kalinyamatan Jepara tahun ajaran 2015/2016. 
Skripsi. Bimbingan dan konseling Fakultas Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing I Dra. Hj. Sutarti, SE, MM, pembimbing II Indah 
Lestari. S.Pd, Kons. 
 
Kata kunci: Minat Belajar Siswa Berbakat Berprestasi Rendah (Underachiever), 
Layanan Bimbingan Kelompok dan Peer Group. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mendiskripsikan minat belajar siswa 
berbakat berprestasi rendah (underachiever) melalui layanan bimbingan kelompok 
sebelum dan sesudah mendapatkan layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas 
VIII SMP 1 Kalinyamatan Jepara tahun pelajaran 2014/2015 .2) Untuk 
menemukan peningkatan minat belajar siswa berbakat berprestasi rendah 
(underachiever) setelah diberi layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas VIII 
SMP 1 Kalinyamatan Jepara tahun pelajaran 2015/2016. 
Underachiever adalah kesenjangan antara potensi akademik dengan hasil 
prestasinya sehingga menimbulkan kondisi dimana seseorang tidak dapat 
mencapai hasil belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Bimbingan 
kelompok adalah salah satu layanan bimbingan bimbingan yang memungkinkan 
peserta diidk (klien) memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan 
permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Peer group atau 
kelompok sebaya adalah kelompok Siswa sebaya yang sukses di mana ia dapat 
berinteraksi. Maka hipotesis yang peneliti buat adalah Bimbingan kelompok 
dengan teknik peer group dapat meningkatan minat belajar siswa berbakat 
berprestasi rendah (underachiever) Pada siswa kelas VIII SMP 1 Kalinyamatan 
Jepara tahun pelajaran 2014/1015. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Bimbingan dengan subjek yang diteliti adalah 8 siswa kelas VIII SMP 1 
Kalinyamatan yang memiliki minat belajar rendah (underachiever). Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
Peer Group, sedangkan variabel terikata yaitu minat belajar siswa berbakat 
berprestasi rendah (underachiever). Dengan demikian peneliti PTBK dalam 
pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan 
dengan 2 siklus yang setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Teknik pengumpulan 
data mengunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menganalisi 
data.Penelitian tindakan kelas bimbingan dan bimbingan dilakukan melalui 2 
siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan membahas 3 materi 
dengan alokasi waktu 45 menit. Data diperoleh dari observasi dilakukan secara 
langsung bersama kolaborator.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar siswa berbakat 




rendah) dari jumlah skor 107, oleh karena itu rendahnya minat belajar siswa 
berbakat berprestasi rendah (underachiever) Namun, Setelah diberikan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik peer group siklus 1 terjadi peningkatan 
sebesar 16% dari 26%, yaitu senilai 42% (rendah) dari jumlah skor 427. 
Selanjutnya pada siklus 2 peningkatan minat belajar siswa berbakat berprestasi 
rendah (underachiever) yaitu sebesar 29% dari 43% siklus 1, menjadi 71% 
(Tinggi) dari jumlah skor 769. jadi peningkatan minat belajar siswa berbakat 
berprestasi rendah (underachiever)  45% dari pra layanan 26% (sangat rendah) 
sampai siklus 2  menjadi 71% (Tinggi). Peningkatan minat belajar siswa berbakat 
berprestasi rendah (underachiever) Berdasarkan hasil Pembahasan dan analisis 
data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik peer group dapat meningkatan minat belajar siswa berbakat berprestasi 
rendah (underachiever) pada kelas VIII SMP 1 Kalinyamatan Jepara.  
Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah 
memenuhi indikator keberhasilan. Melihat temuan dilapangan, peneliti 
memberikan saran kepada : 1. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian nantinya akan 
sangat berguna bagi para stokholder  sekolah utamanya adalah kepala sekolah 
dalam mengambil kebijakan sekolah khususnya berkaitan dengan layanan 
bimbingan dan bimbingan kelompok, 2 Bagi guru pembimbing, dapat digunakan 
guru pembimbing sebagai bahan acuan dalam melaksanakan layanan bimbingan 
dan bimbingan kelompok dengan sungguh dan bisa digunakan sebagai alternatif 
dalam mengarahkan siswa, 3.Bagi Peserta Didik, melalui hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan upaya pencegahan agar siswa tidak mengalami 
underachiever. Sedangkan bagi siswa yang mengalami underachiever mendapat 
penanganan yang sesuai faktor penyebabnya, 4 Bagi Peneliti Berikutnya peneliti 
menyadari masih ada kerendahan pada beberapa bagian proses layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik Peer Group. Untuk itu diharapkan bagi para peneliti 
yang berkenan melanjutkan pengembangan pemberian tindakan dalam upaya 
meningkatkan minat belajar siswa berbakat berprestasi rendah (underachiever) 
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